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Khairil Anuar
'UlamA' IndunisiyyA al-Qarni al-ThAmin'Ashar:
Tarjamah Muhammad Arshad al-Banjari wa
AfkAruhu
Abstract: Mecca and Madinab (Haramayn)in the 17th and tSth centu-
ries uere tuo of the most outsti.nding Islamic intellectual centers in the
Middle East. These cities attraned many Indonesian Islamic students to
join the circle in order to broaden their religious knouledge. lhe major-
ity of these students soon became influential 'ukmhs, ubo held important
religious positions and ha^d great authori4t in their respeuioe regions, uhen
thqt returned to their home country.
One of these Indonesian students uas Muhammad Arsbhd al-Banjart.
He was born in Martapura, South Kalimdntan, in 1710 and died in 1812.
His basic education came directly from bis father and also from local
'ukmk. He then proceeded to higher education in the Haramayn zaith a
scho krship from Sulun Banjar. Among al-Banjart\ Indonesian c lassmates
uere 'Abd al-Samad al-Palimbhni,'Abd al-Vahib Bugis and'Abd al
Rahmin Misrt. All of them became respected'ulamAs when tbqt returned
home to Indonesia. Al-Banjart uas fortunate enough to study undcr the
guidance of great mdsters such as Shaykh Atha'illah ibn Ahmad al-Misrt
al-Azhhrt, Muhammad Sulayman al-Kurdt, Abmad ibn Abd al-Mun'im
al-Damanhurt, Abdullah ibn HijAzt al-sharqawi dan lbrilhtm al-Rats al-
Zamzami.
After residing in Mecca for almost 30 years and in Madinah 5 years,
al- Banj art returned to So uth KalimdntAn, stopping oaer in Baavia, J aaa.
He immediately performed bis duty as an 'ulam| in his region, concen-
trating on education and the Islamic preacbing. For example, he revised
the direction ofprayer performance and purified Muslim belieffrom pre-
Islamic local pramices such as rituzl healing, fortune telling, astrology
and occubism. At the same time, he attempted to eradicate the teaching of
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wahdah al-wuj0d (the uniry of beings), u)hich he considered to deviate
from Islamic orthodox?. He prefened to disseminate the doctrine of Ahl
al-Sunnah ua al-JamL'ah, the mainstream school of Islamic thought and
prdctice. He apparenily belieoed in tbe Prophet's saying (hadith) that Mus'
lim communiry (ummah)uouldbe dividedinro 73 schools, ofuhich only
one, Ahl al-sunnab ua al-JamA'ah, is to gain sahtation. Tlte latter school
are those vtho follow tbe path of Prophet Mubammad and his Compan-
ions, and behold tbe tbeological position of Asb'ariyryah.
He uas a prolific author, writing on various branches of religious
knouledge such as tawhid (theology), fiqh (lslamic jurisprudence) and
tasawwuf (mysticism and moraliry). Arnong his uorks are Tuhfat al-
RAghibin, Sabil al-Muhtadin, Luqtat al-AjlAn, Hashiyah Fath al-JawAd,
Kanz al-Ma'rifah, al-Qawl al-Mukhtasar. He established his oun educa-
ti o n a I in sti t uti o n in M arwp ura, re s emb lin g th e k I amic tr aditi o n a I sc h o o I s
(pesantren/ in Java and Sumatera, in order to produce neu 'ulamA'. Tltis
institution uas self-financing. As land uas abundant, the institution had
its ozan property as a unit ofproduction to support its educational mis-
sion. Al-Banjari and his students uere aLl inaolved in agricultural ac-
tiaities.
Al-Banjari\ influence in tbe Banjar Suhanate uas rnarked by his at-
tempt to adopt the system of Islamic law into local iurisprudence. This
uas done by rneans of a renewal in the court system of Baniar Suhanate.
Al-Banjart, uith support frorn the Sultan, also created d separdte Islamic
court uith a special jurisprudence in ciz;il and family laus At the sarne
time, he established af.atw|, institution to issue decisions on various prob-
lems, uhich developed in society, includingritual and social.
His political position vis-a-rtis the Dutch colonial governrnent seemed
to be passive. No political ideas are recorded in any of his uorks. Neither
an appeal for holy uar (yhid) nor dccEtdnce of colonial authoriry uere
proposed by al-Banjart. This was quite dffirent from his contemporary
'ulamA', 'Abd al-Samad al-Palimbint, who appealed Muslims in Indone-
sia to uage a holy uar against tbe heathen Dutch rulers. Arguably, he uas
of the opinion tbat purificdtion of faitb, education and Islarnic dissemi-
nation r.aere more important than any other agenda.
Al-Banjart's career offers a good example of a dynarnic Islarnic devel'
oprnent in Indonesia, Undoubtedly, he uas one of the stongest propo-
nents of the resurgence of Sunni orthodoxy. His monumental uork,Sabil
al-Muhtadin , uhich became a reference for the orthodox school on Islamic
jurisprudence, r!)As very influential. This book has been used as a fiqh
guidance by various Indonesian Islamic communities eoen to date.
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'ulamA' IndrinkiyyA al-Qarni al-ThAmin'Ashar:
Tarjamah Muhammad Arshad al-Banjari wa
AfkAruhu
Abstract: Dalarn abad he 17 dan18, Haramayn mmjadi saklt satu pusat
intelektual klam yang paling menonjol di Tirnur Tmgab. Dalam masa'
masa inilah sejurnkh murid asal Indonesia turut menuntut ilmu di Ha-
rdmayn. Mereka ini, ketika kembali kB Indonesia menjadi 'ulama-ularna
terkemuka, yang kemudian berpan ptting dalam pukembangan Islarn
di kauasan ini.
Salah seorang di anara mereka ialah Muhammad Arsyad al-Banjai. Ia
dilahirkan di Marupura, Kalimanan Sekan padz 1710 dzn meninggal
1812. Padd tingkat dasm, ia memperoleh pendidikan hlam d"ari ayahnya
dan para guru setempdl. Tokohyangmenikahi perempuan keturunan Cina
ini kemudian merdntzu meneruskzn studi ke Harama),n dtas biaya Sulan
Banjar. Di Mekkah, al-Banjari mempelajari dgama bersama beberapa mu-
rid asal Indonesiapada abad. ke-18 seperri Abdussamad al-Palimbani, Abdul
If/ahdb Bugis dan Abdunahman Misri. Mereka ini, seperti al-Banjari, juga
mmjadi ukma terkenal di Nusanura^ Selain iru, al-Banjari belajar juga
pada beberapa ulamaterktnal di Mekdh mdupun di Madinah seperri Syeikh
Arha'Allah ibn Ahmad al-Misri al-Azhari, Multammad Sulayman alKurdi,
Abmdd ibn Abd al-Mun'im al-Darnanhuri, AM All(th ibn Hijazi alSyarqaw,i
dan lbrahim al-Rais al-Zamzami.
Setelah sekma kurang lebib 30 tahun bekjar di Mekah dan 5 uhun di
Ma"dinah, al-Banjmi kembali ke Kalimanun Sekun, setelah lebih dzhulu
rnarnpir di Bamia. Di kzrnpunghakmannya,ia mmjaknkan peran keula-
maan dakm bidzng pendidikan dan dakuah. Sebagai contoh, ia rnernbetul -
kan kibkt mesjid, mekkukan pemurnian akidah karena masyarakat Mus-
lim setempat masih dipengaruhi keprcayaan dan praktehpraktek pralslarn
seperti upacard 'menyangar" ddn 'mernbuang pesilih" yang bertujuan
menyembuhkan penyakit, menghikngkan sial dan mengabulkan perrno-
honan meklui duhun yangberkomunikai dmgan roh.
Selain itu, al-Banjari juga berupaya memerangi paharn uahdat aluu-
jud, yang dipandangnya sebagai bid'ah dhalalah dan sebaliknyd, merusa-
ha mengembangkan paham Ahlussunah lValjarna'ah. Ia menegaskan
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ummdt Isldm te/pecah kEodo 73 golongan dan hanya satu Solongdn ydng
seldmd.t, yaitu golongan Ahlusunah \Yaljama'ah. Mereka itu adalah
pengikut jalan Rasul Muhammad dan para sahabatnya, yang dalam
bidangakidah berada di anura mazhab Jabariyah dan Qadariyah.
Ia juga aktif menulis sejumlah buku. Dalam bidang tauhid, ia menu'
lis Ushul al-Din dan Tuhf.at al-Raghibin; dalam f.kiD Sabil alMuhta-
din, Luqtat al-Ajlan dan HasyiahFath al-Jawa d; dalam bidang tasawuf,
Kanz al-Ma'rifat dan al-Qawl al-Mukhtasar. Kemudian dalam rangka
rnenyebarkan pengeahuan dgdma secara lebih terencdnd, ia membangun
lembaga pendidikan di kzmpung Dalam Pagar sekiur 8 km dari kota
Martapura semacdm surau di Sumatra Barat aaupesantren diJaua un'
tuk mmdidik dan mengkader ulama^ Secara keuangan, lembagapndidik'
dnnyd bersifat mandiri karena al-Banjari bersama pdrd santrinya meng-
olih anah itu menjadi sauah yangproduktif dan kebun-kebun sdryuran
dengan pengairan secdra sederhana.
Al - Banjmi juga berusaha mengadopsi institusi hukum Isl am abad perte'
ngahan untuk diterapkan dakm kesulanan Banjar. lzngkah 'lskmisasi"
di ui layahnya di kkukan den gan j alan mengadakan pem bah aruan admin -
isvasi putgadikn Kesultanan Banjm. Di wmping mmjadikan dokrrin-dok-
trin hukum klam mmjadi acLnn terrynting dakm pngadikn kriminal,
al- Banjari dengan dukungan suhan, mendirikan pmgadikn kkm terptsdh
untuk mengurusi hukum-hukum nptl murni. Dan pada saat yang bersa-
rnaan, lembaga fatwa pun didirikan dalam ran gka m emberikan keputusan -
keputusan buhum Islam atzs pelbagai permasakhan ydng rnuncul dakm
masymakat, baik menyangkut ritual maupun sosial.
Dalam hubungannya dengan pemrinuh kolonial Belanda, sikap dan
pnlaku politik al-Banjari ampahnya lebih memilih bentuk pasif, Dakrn
sejumlah karyanya tidzk ditemuhzn bukti atau sumberyangmengarah ke-
pada pang sorci di Kerajaan Banjm. Hal ini berbeda dmgan ukma se-
rn asanya al -P alimban i yan g m enyrukan j ihad me kuan pmerinuhan kafir
k landa- Barangkali iz bnpandan gan balrua punurn inn, pendidihnn, penye-
bman dan penerapdn ajaran Iskm yang bmm masih harus diuamakzn
dmipada bidang lain, apalagi dalam mdsdnya tidzk diakmi benturan-ben-
ruran po lirik y ang menghalangi dakuah kkmnya.
Karir al-Banjari merupakan salah satu cantoh d"ari dinamikz intelektu-
alisme Is/am di Indonesia. Dan, tidzh,ragu kgt ia mernpunyai peran besar
dalarn rnunperkokoh keban gkiun orthodoksi Sunni, khususnya melalui kiab
fiqhnya yang sdngdt termasyhur, Sabil al-Muhtadin. Kitab ini sampai
sekarangini bahkzn masih digunakan kalangan masyarakat Muslim Indo-
nesia.
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.,.j+rl -l...*.. (.,J fU .Sr*r.tU .trtilt6/ ,j:/tCU -ttu .\ t
J,.r ,J\--'.Jl 6'llJt e-U ,*tJ J6 67"1t ,s\rt caratJl *t a;Al 4.;i -r.; . \ o
-i pr-!t y': .;u(Jt t"r,o .-iJ9 Jl ylt ttr;; cjt-Jl ,5Lc -r..-i
.,;kil s-P
|\ *t:t9J-lrl JLJ* ;t- + -rr d;F!l tI (aK- eru *- .\\
n,Jrjlt 
"Ul -r.re J r4'!.. !; ,ri 1.u!1
u-s.>11* te) 4,5-J1 K.a f";lt C'aL, r*)L.:r+ V ssr 4
c5;L;U1 ,f )t r,,+ +-j g L4tJuI J\ s;:.u.Jl gr ;;;-Jl a!-rJl
-r-r; .(i \VVY) p \VVY 'a:* up ar-*;Jt..rb_/l t o aL--t-el Stz-lt
,fu- i L.r -r---ro;Jl d .t"U o;L_ri F d }}t ,rr\ }\ art
.g \A\ t 
-r-f\ \r /-" \YYV Jlr"! r 
"f .,lj.:i !1 "^l,il .4,f-et-
.a,-:$t ai-Jl .,, \ . \ ;'*-r>,s'a-u \ .o * :"s _t
6g,lt1q{lt Jh" 




"r5", ) L-. retJ ,J""J'J\ s;-lt ,rsi'
".JI"J a r'{Jl frUt 
"/ f=.!r a.^1" UF-J\) ie 
"^-?W \)\ -a:a^:.{
C"i'=Jl j .,,"lJl ,:Jlf +Jt i"gJl Jrii 
"f ,k- U 
ara-* 
€ i/
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- 
t' ..f , r-,., , I r tr, 
- 
,zr, r. f6p:4t,JL_.t rle t)l ljrLrrr. ,rJ r)t_r (: :tu5.J1 4JL-rl J! ulij l5l
i +--*lr:f 5-" Oirt: cL -r-- JL'aL4 uts f * ,* *=*.., *-
J* o:r.tlt fr-Ljt .,i!r., P J*t 1)l .4jt j C;r* cs;! ct lJt ir,;
'--"*-i L+le **- d crut elb; .ellit rtr rf, j:a!\) 4i.iJl: ;rraJ!
.v_lt.i!, d W: o+.$ Jl \J;; ,|1
'fu ,-; il:,Lll .l-e.il C)-416r +- J^ ,,'.IJl 4i-.r; 4+IAi ;.e. €
P .,*.-_,,1 ,y-l\ ty $-* r-.t iJt-.Jt L;ft ,/tju! i.uLJr
a;ut ;/SJi c,J*-* U.ft- rflembatan Lime LJ 
.ft"* -l-:r*,. elr>=^
iU ''y o ijL* c,-!f -* g)r $ -\.a.*Jl l-r^ il.i Ji ,.rlo _a; *rJl
'.;r-*!r 3Jt +
Guar iUL ,lrJ -t-a.-- ^lj dJrt e At U-:J\ e*4 $ tr^ \-L.q
tL-)l i..,Li>i=t oAp i.-L-*Jt oi-.o .petolan) ,..-.-fuj Batang)
oi-^ i,=l.a.jJ 
.trJ#l ftJt FfLJI i_ft Jl .srf L-. +tjt, ,,r i,:.1*Jf





e"rr SAt v g\ss V J-,/ .S;!t 4^iJ
rt ($,-itjJt 
.eiJr & F- J& ,o-S $ *+ .t! ;i ;-fJt ^K_
tab ts,a J! *-r-t r* F: (Fj vb-/l r+{ elb + 6.\s: ,}t
eU! 6:,1 rj; (Ffl-- Jf ail-4 Jt-hLJl tly.11.4 .;->)) $ o+;i
J+.i l-Jo" k*:j $ 64l t + -rr-"f -r"r=" 
.r*J\ \f ) \rlJ, C\)j\
uf -.YJ"L Ci;rl l-tA.fi ilj./y-)1 -<;t ,r"a;iq r.r*r..:b-11
Q)J> e>j1 ;s g-.^+ Sr-rlt 1.Li.-.<- .,-"* e ,W ,F USj,* c-Jrl 
-e)\-:*1 JL":eil6- d_Lfit * 
",r "+,1^i ;" rLr.i .t^+l.f
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,* cJ: C\slt eui ot *.- 6.tsl1 eui Jp a-.tsJ\ "^S-) !*;J;!
q; aKri tUll U^ .,le oL/ cl-;,'lU.,L i .r>tJt CK:jI ;t eVW
.,l, e'L4 .,-€t .7b-Jl + J^ )till) g*-at V:S t6-u JL&
V-* ; 'azan AL|-.! c-J !:,t*jJl a-a.ijl oi-o rJ) c(SteenbrinQ el-r.:t-
-f {\. r .glJiJt * e 64\ il^f J! ;r*il _p Jtlt :r"a.ill o!
Ji sJl 
" 
;"- $rJt J! "4lt \i,*.4 rJ" oJ; o' 4;y"-* a-"*"v g,c\1
!j*,- lrJJ eJl Jt JLi+ *'.f e\St oi.1^: !,*.il; c-i-r-- -r; ai:L'.Jl Jl-b
.LJU k*l .:-1 ;i t3 u-*a.;bJl -* k=l:j L; c-r-i -r-.-*-"
d #s u"l-i 4J d A' P J! r! c,*;KJl *y P c! ,J-UJL
. dl) -r>
,l-4 d A*\*. Jr 4r)., 
-5.*;U:lt [-eJt 3 +'J";;L 
"a>-'-t^42
.r*r 6Ja!U .rr-* r.L.lt;:lf :14!; a.,-J a.t^ +y-l aarGJ sL* J,
Jl, or; r'-! ,t!t 'tr; .r;Jt; ;r!t j" 'a'bl & ot*-rJl glJ; l6i
Ji lJji s\: & eL" .l;yilJ;t." q.b tJ f .,t:;-r- j (oalamPagat r-v
s\ +/\ \)-,r.5-! (surau) \)\)\ 4"J 4.,"y-)1 Lt/l a*l\;7V
; * cigL-- .r-r -r,ot*Jl a-.Le JiSJ .\ Y|JL- .rj (pesantre") J-4*Jl
->\r-zo I E.i ;JtU ,y u-5*- 6S,lt L^lrl J1 +j-)1 aolt ;**/t
;r- dF .r.;!t 1-1r L*J ,'o5.');$L!1 f*s;.I'Ljl j<*J a-lrr-U
c-izJt tlF.-,Ur(Jt l.r-e t-. ,a.Ju)'l.Jl ;ilJ! v5;,c e-^,.Jt "a'J'A\
a.S e-S'; J.lJ: l.P U .g;3-r"it ;JL
oi ,a-*i; 
.r-l.t .!ti!l CtrL-" a::L.o$!l o.rUl ;r 6-y-l\ f |\ \-tai
L.)\t' 4 a+ i!:a.Jl .,-r'lJll JJ-'.Li," .:))tjt, ;-riLil e 64\
,ty'F' slt A-* ;rs o\j"zAl eujtj a-*,Jl ,.,)U
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/-5 4*U -,F 6;i o-t-": F- j-.;l .ri g;r:.-!1 ,l!i cJ.U5 .j)\t
+L'*t .)-*t a:LL i*<r=J c5-2bl 4-u; tU='"\'oL"-b 4j.h-r e f]-)l
dli (i-'lujl i-<Jr i a-.Uli1JJl e *At 1K-!t &rL si,-*
UrJl pu(-!1 ia!:J "leib 4/)-l "^3*.r-i ri Jttl*Jl +L
J-2:*lt ,riJl * >L-'-1! 
.rr euit 6f,11 Lr Ss.r,.r!t orrt-o.tt
ly L:.AI lr-# .4-:tl^i'!lJ 1-+J1 J,tL*Jl g/ c';l*iJl tl.t-e! 6s
\t)^4;rLL r<- q)l ,J 4.,>l-)l pK--lt c\V! 65,;J\
.,iJ ri sr-*1lJr.(1 *i 6f,-)\ Lal)i u:Jl ;rc.rJl at-ll re.,- t""i
...,t-1/1 6b 
€.;rcJl -:1"r."! 'A'r 4 g;.rJl l,^:Jt j Ur.,)t eV.y-,o
ilL- 
,J ,rt' vs lil d: e!.-c il\3 j Jlj l- q5jJlC"iJl aa->\s', up
CU/lr .f)\-)l-r ( animisme) f"*11: ql:rAJl irc ;r:iiJl Ldp -tJ.tl
iJ\-.Jt{ 6:t}l l.5* d -,rtl JJil ca"u>l-',.Jl !G 
"/ ;rcJt; J,"d- 
Ji
4t 6.\2ltlb cf: .../)-l ct*L r.t*!l sS,lt * l: (L'. \1
ca;LcJl !L.i;Jl rr4 ! Ut2 c! .Srrlt ..,t=*;-all d.r' +b sV J:*;t
.-J ;r"- eu; FUI a,i;,-'6 6Al..ali ;lt ,rl'it ; .;i .ro
,b qg ..rJi -uii Aj re) 'ilb '\y>. ':\ gt ;X-)t ,i-:
7."ir*-U .1: J.-c eU,$ ;f 4lL- e \i-
;-r.-1 
-gt --..t; f *,t!i cy: ;r r5l-,Jt Jlfil ,y d, -*s
?\ .t'4n1 ir-. LJ|JI oi," ,ti ft-,, +Jt -r.,c 6LJ1 r ji q5-rjt tf j\
.qJ,*Jl JI::IK $e JL::;!l ;f aaAl oi,";i .g Q>.-e Jti;:-*:
6-.J,-J1.;r ,! JULJ1 V -/\ +Jl -r.r 6l-.Jl ;, it-r)! -G S,
e jyi d Pd\ sl Jl \rry A'-)ta Jljur .s.-lt t-"r-r-ei *:jt
.C-"j,=Jl ,t' ds:sj- V 
-*:( Jljur rl;Jiu-2t. € € i Jlf (Abulung)
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41\ F (Steenbrink) et"."tu tS\s *,rb a.l-r! & ; z4iJ\)
.\"6)-.Jt, ;sV 
,-S 2\:r, .;-'a-.aL
f sr-,l\ zJt rr-" /&Jl .>-JJ t-6tJl ;_f!l J1r,-!1 ,ri -g
: L- j63. d.Er*!u .r'--1 LLLJI -;S e-p- 6Jl d;r;JJdl JL".:-!l
.r.et d ,-.*r-r*:Jl or"r cL.LJl Cl ; ,*.;;Jf\ ,\)I rk= o)p!: cJlo.-.
ci tr;i e.5.,2 oj.o {Lr.i q*J!; .:laJl JIoi ,i (al-palimbani).ftl^f,iJt ;.
e . \ 1J:tr a:.LL .,l dUl ,L- j :taJt Jt .*a ,-t-o- si #, oy- d
.ub.Jl J-tlr j ;.-uJro a-5u" JI ..-, rJ .sF!t .;i ;tJt
A*tl<jl elt 
-ci
i-r-e .-i Jj ula:Jl oi- d ./X-)l ,*-j;t cl.:l ao* ap 6P\
(a+J-)\. 4.f e jr->,a 4-!-) \^5.*:r(t 4l;1 cp)-)\ ; ':\Ajn
:ral eVy,-.-)lj Jl ar;1-rJl ctiJg Oa ,fu-:
-,L5 J-u e+Al JL--)lJ ;J-i'il c^# J! +trt ,.--dl :5 .l
.Ft/ t';;r r'tJt J-*i
.,>t-*9t ib;l) jp4J 
"b P c.,)\.r*Jl, .rl>Ul ;)e ir*s 95 .t
.:tta,Jtg:;4lfS
; ,F djt, Jl#j!\ C e s)\.rt :JYlr ,Ju!l JdJ ireA\.-Jf . r
rI +6 r--y tf rS\,-;(Jt 0.r." f .F->,^ll J;;Jtt ,aif^Jl
4rr)t-)1 d,-Jl ..-! g,Hl cKitab Parukunan Besar p-! iS*J\
. 
\v& Jf + eL*uJt .--1r1
J1J,--!1 ;-r.:--Jt Jtb- +Liu ;JJ,S-r.Jl --Kt oj-6 il"- ir-
rL,+ Jr,+tril ,Jli-h, .\ie Fi) LlllJ a*ib, Fi ,*ui 1,iI{.J1
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4i;aUAl L.,6J (4.rFl Jb'JIt -bL, F. e ,bA\ 6-: J!
. 




=S:.p \ VVt/- \ \ AA aj- "f .:tit 1r,o .5
e J_,i '^J*S JL-:!l Jl*. J..c e--'.Jl .rur(Jt lj-o i.,e .; .+.y-)LJt
cr .:uKJt U- .:i 
€q e.dt," ,ti rr' l)-)r ;=a;y 6-r,--r..jj1 **-lr
.y csi-t r[J+ r-+ .u-,o, Jl-,rr-, eL-e>!l ci u* F; ,\^;!-1;j1 -iJt
oi-o,ti L".1 .o+y t-+i ,* ;"jLr., f & cV e 7lt."Ji; cl J;+
.e s,lt.!f; A ..(Jt t-r^ 
-o1 e,r(Ju ,"^i fi;rglt 'tr!t
JJ;1Jj*-.:15 -t
\ \ lY ai* j 
.,;t-,Jl aJJl .t=.-'; dtl4LJl ?b & c! J;lt 1-\^ --;f
)r-"-)\).qlJl : rgtiJl J;l*Jl y -S i,L .:uit l-r-a.1 \vv1/-"
-'\:{ 1 cg;rL^e,!l \r{ : 4:u -r\,LJt -tp a-:r .:t(l iJC slrjl




.,Jr.t';iil .;Uil e.) &,;l .--Lr.CtC b.^Jt ua.,
FtJ Lt * *vf 6i\)t.Ct ,r a;L .5 .-uit t.r",
;-,Ul 
,_/ f-Lr 1r1r -rUKJl lj.^ -J l: a;-:.-l\ ; +t ;i ,^UJl ,J
.!*+1-u1 ;,,,'rl.Jl ,--oi-U g;;j.'.Jt ,l-Jt ;r-4*
6e;+-!ll ur -;Uii
t-<rp e-^Jt \F J! .sri L-;-S t rot! a: ss,|t rK;i t-i
i_2s--t 4-iijl, ;rriJl 4e.U ;4j1JT D) 1Jt J:l.*," u;l :;Klr r,kJ,.K,
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6+Lll is" U ri o.1Sli .i
,)1.{)l ,f att"P
+,-it ( 6tz 61)t lr^J .-.jtjl C,-r-J"d c'U OU.:)t -pf t ""ljjlrrll 
.r.'-, Or^,-)l Jb'. C'tb'ajl,..,l .f g-':-aA\ cJ oW)t d,, ,)t{
f t ,y cJIJ-r.i .Y\+, cs,i s\ * &.r+: ,*J; ,F ,* JJtl ;;.r.alt,
;l ;..!-Jl g;:t *Jl ,F: &: qlr oll 
"),cl-'=. CU A"*ll 4"li !t
o.;i 
.rr,-r Lt!! UL.il ;JJ-. s ^:lt 67,11 ain .wJt -pl aJV,k, ,_li
.YYpr4.- sV ,/ rni; aj*Jl olf-;";,; J., 
"f-2, 
lrli ,AJl '.t:e 6,y
.-i 4-J J*, ! 6At di; coLU! jlrrll ;or:l-p)l ueya+vl
.a-"..n 
.rJ-c ./i*)l ,*<.'.1t ^ .a.is bF "r(J, Ot*;!l ,)L-r!r^-1*




JLq)l a--n ua;-:)l .iJJ, Ai 6;,lt 6it p eLj cgj:t6Jt
o-. uS-:tt.,Jl*j)l n+ ,rf .lU*i: dl -b 
"f 
,JL"i)l 
-f s ,V r^$ilr
o-,-.! ,-ri J4:-. )U tg-t-,al,jt^ .;i d-, ,."-.- J|JJ! .Jl;l Jlt 1!l J,Ui
-,*,,-,5 
.rjt gra- ,.lK- ;,. -.r*,. ,i- dL--! dJ drc ! 6i U.l"! Ut"i!
6sy ,t' I Y 4:1 C: o+T/t .r!!t Ji 
-:;. 67lu cirJiJl oj.a a..-zJ
.Yr.rl-,f*-.Jt is-r ,t' \ ty c"f..-Jl iu- ,-t \ .11 cil:L'-Jl
F ,Si ! cs3lt Gls * Jt i)l \b e 
"lJl Cr, ,_*" L*s
ill: ,rJaq diltl-r,A .JL-")l ,Pr 
"/ J.*+ dJ Jt*y Ju<Jl b; *\
o.r(J, ,ct*Jq dJ: ji $ :i qU ut .rJ-at\ j''"",\ Je*:' oL-1! a:-rr.r^;"r
4-j! J',l.-f r.-t dtql OAt ,r.-3, ,:a a;!.4iq- d dt" J.', -r1 fj
ou.ri J-:; j ,--jJl &"r,ti dJ!.r;".3 .4iq- 
"/ "l-Jl ij-l ev
.,^J JL:; pul :;.:.*J\ ,y -6 J* *";iJt oK lr! ts: .re*^l\
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elJ- ()e*Al ,ltq! 
.Jr-;, 
'!Jl l* J, ol c6,ry'l ,Sit ,* rt-',, .bF
oi 
-U r:1, ...r1-,,r1 .riS ,-P ub Fl u,6 J, o! co.2\j! 1i 4L-r4i
JljU ^.dt ri "-'h; ,i Ju;Jr di! J)\*i a \>;zi- 
"J ..|Jl l* J,





.r.i JJlJ dtq)l ir* ajy,Ju cLql- LrUi Lr.- ,JLq)l a'")- ,:F sV
JlJcJt{)l -*r 
"f J.Jr 
! ..r.o 1r"-l Uj ,-/l aJtJl s! cab.-. 6",;
ai)'jl ;Ji \',-b\) r^UaJU cYooL.r)l ,u';, .g.rJl ,f 64l g;i-, t U'U t;1
.JL*y ;-L-i, f.i!r.., )L*f 
-;.r-.o,- V \-r:S a;7ltol ,Jt {)1J ,!"lr 
-




,/ l^.r!: (;qJl.,i t+ J^'., lJ-ei ,JL.{)l
1+^ r.l t-"il ;LrJ1 .,p ,Jtq)l J^" lf -f ,fI q*i.s.4iL-<i .#lr
.;rj'Jl Jt*,. 
"f ey,lt *";'3
,fu e JF,ti 
"5^," 
,JL":)l ctit..-/l ;>J1 ,r! GA\,l" rui
,iit Ji 6)tv -x;'z'"1 Jy:i J* UJ" rg 1)l .)lj;rl sl Jy: F
.ljt' Ji lt;r, ,Vi
es,ll l-6J.i:*,-.rJl .rlua:-Jl Ji JIFVI ,f Jt^.o!t ..i!r., uUt ti1
"LL-*i 1)l r.r;J, JLill J-* iLJr ;UJr J.fr.L u -S r# 6jt-
JL^ry a;.:n Lr-r.L-cl cj:Jl Uiill oj-o 6 ;il; :ti:r!l Ji Jtil ,i ..1,"..lt
.-i ,Fl*rJl Ji-, JL-r)l J!-S L.>y t4ip U L+Lt, .rr eUjf .ut
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,-t' tf u-2.o \*. OJ) rr) oJJt a^--., g *V)\ tKii: tq:Jl a-"-tiJl
.Yl (Parukunan Besar Melapr) 
-rrX' -,,t+ ,f st q6
6{irJl iri.eJ
"^ib, e r*y\tjl oriJl JIJIJ ;-o ;r'd\ J.Jl ; e S.lt ;v
,JL.f u,ll 4b 6, o! ci.=2qrkJl .r)\5-;J1 ;e e\t '4.,-rJl ldtt
a;{\*Jl ,-l!r!l ,uiT oir.. e}-)l e:e\ r't "i g:;'iLj^Jl c}U g":-''
,C*:*^il J.,IJ! 
-/ ;JjLt ;Jj\- JljU 'a ,{ tt;{tt f--")l ,-* t-rJcJ\
.;UJf.l a1-'*Urrl f.-lrJl ..iL:t, ; ..,K'i 'J^J
*;.b,-+ ,|-1 p)t-)r ,/ i-t>V .n W\ !"."-.i ! luJl dll
.d-J-rJ; .i/)-)1 i':r-rl e\:! .-r1-;r+ d.i+Jl i'.^l*Jl JL'''IJ ;J +it
;te.b) rqoLc i;uJl .rlu:tJl9 ,rr\*Jl ell; a'rt*" l'-J* r#" s7'lv
.rvi*.)r-)t a,>U''er!t iitJl +i-)1 ;+iJl
F) .iiilJl.J15.r-1, t--oclr! e At r-l Jl i'"!.;jjl elJJ\ us




,-?--)\;.- cu-:Jl.f .rL-Lt g-. ?$ jt-.;) Cl;rll rlj-) '-'t't'i:Jl
"A-.\3\'A-iu.*.. d)Jii lL-iil o.r-6-r ';-r--A\ CIJJII l:,,$' 'Ll> ,s"2 l-or"i1
CIJJII elJe orLr:. L+ ,rrJl +JL-iJ1 J;Ja r/.Jl Jk,(l k fr* €\r
il.j;) L;4-(J1 o+ l-l+ g'!1 ,Ul J, O-9<i $) :a*'w ''r1c'1'r' C-u Jl
'ru->!t Ld! dJi4 JL.ti taKJ, r,o;r* L-' J,U: -*: r >4\s P-t'
.,Jti)l ;q- d +r:-r\ iJ::i L.L'4'JI
oi .-.-,.,- L-# irJ\JJ\ ,-F: ,4W U4 ;/r"11 O+-r'" 'li S; St*)V
,.,1: -Lci JJi*J1 JrL- ;l 6s.lt -b ,F:''1''o,^P +lJl Jl 1r:+
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6-& Fl a-:ptt) ,.*aJ. tj^J u.p 
-51 F)t 6a)t eiss L"rnJt .,iLr..
a-FJl "-<- ; 6Flt d,u rUi J! 9 ! ,f i*r-n,,Jr dkJt d/ ;f .J J^
.l;u.tL^rl 
,+;Jt Otf ci.:- yo Jlr ;.,,41 qJ-JtJ
ieLqJtl e;..Jt 
.1of c# irtJl
cAS,lV ,,*Lt dt .lJl ,,l-e olJl Jrt ,f 6s-l\ e-ir^Jt g. !,,l;^:,
.r-o,.-..--:ri I Sr- i..r--133 (;ii Vf ,* *:-f 4..r-)l ;.!t ,-lt+ if;:




v qa,!"..pi: & : *.lJl,J-
,-ts r3-e sJ -L*i l4l o-,:i a;S,ll ir-, eJL:Jl aji Vy ,Jt*
JJ"ijl .i-A SS't .^--rJlJ ; ,-r.".JlJ '4,)riJl) q,'cJl) g)FlS'u-zel)l
.Y ' Aif v Y Jl darJ t;i, u} \ y Jl c-,iris
4-J, 4-Ul ae Ct at- .rr irtJt; a:-il J,ai f_gr Jl ,oii, .'le ,t_i
A:a*i aL. e-o) d .tU;lt f_,i Jl i.L-*jl .i^ C VS ,e,t-,-ei, 
"l-,
f-+iJl lii CU")-: .a-_rr;Jl .+ir a*rJl e.ij. ar+ ..+ ,*<iill 1J,6
i.:;-*fl 
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